ผลกระทบของอัตราการเฉือนต่อกำลังเฉือนของรอยแตกในหินภายใต้ความดันล้อมรอบ by Matsee, Kleepmek
 มทัรี  กลีบเมฆ : ผลกระทบของอตัราการเฉือนต่อก าลงัเฉือนของรอยแตกในหินภายใต้
ความดนัลอ้มรอบ (EFFECTS OF SHEAR VELOCITY ON FRACTURE SHEAR 
STRENGTH OF ROCKS UNDER CONFINEMENTS) อาจารยท่ี์ปรึกษา : ศาสตราจารย ์
ดร.กิตติเทพ  เฟ่ืองขจร, 119 หนา้. 
วตัถุประสงคข์องการศึกษาน้ีคือ เพื่อหาผลกระทบของอตัราการเฉือนต่อก าลงัเฉือนสูงสุด
และก าลงัเฉือนคงเหลือของรอยแตกท่ีท าข้ึนในห้องปฏิบติัการในหินแกรนิต หินทราย และหิน
มาร์ล กิจกรรมส าคัญคือ การทดสอบก าลังเฉือนภายใต้ความเค้นในสามแกนและมีความดัน
ลอ้มรอบสูงถึง 18 เมกะปาสคาล โดยใชโ้ครงกดในสามแกน รอยแตกท่ีศึกษาจะประกอบดว้ยรอย
แตกท่ีท าข้ึนภายใตค้วามเคน้ดึง และรอยแตกท่ีท าข้ึนจากการตดัผิวเรียบ ความเร็วในการเฉือนผนั
แปรจาก 1.15×10-5 ถึง 1.15×10-2 มิลลิเมตรต่อวินาที ผลการทดสอบระบุว่า ก าลงัเฉือนสูงสุดและ
ก าลงัเฉือนคงเหลือลดลงตามความเร็วในการเฉือน ผลกระทบของความเร็วในการเฉือนปรากฏ
เด่นชดัส าหรับรอยแตกท่ีมีความขรุขระมาก ซ่ึงพฤติกรรมน้ีจะเห็นไดจ้ากค่าก าลงัเฉือนท่ีสูงสุดและ
ก าลงัเฉือนคงเหลือ ก าลงัเฉือนของรอยแตกผิวเรียบจะไม่ข้ึนกบัความเร็วในการเฉือน เกณฑ์ของค่า
ก าลงัเฉือนสูงสุดไดถู้กพฒันาข้ึน โดยไดร้วมผลกระทบของความดนัลอ้มรอบและความเร็วในการ
เฉือนไวใ้นสมการ เกณฑ์น้ีสามารถอธิบายก าลงัเฉือนของรอยแตกภายใตค้วามดนัลอ้มรอบและ
ต่อเน่ืองลงมาถึงสภาวะท่ีรอยแตกไม่มีความดนัลอ้มรอบ ดงัเช่นสภาวะของการทดสอบก าลงัเฉือน
แบบตรง เกณฑน้ี์มีประโยชน์ในการคาดคะเนก าลงัเฉือนของรอยแตกในหินท่ีมีอตัราการเคล่ือนตวั
และภายใตค้วามดนัลอ้มรอบท่ีต่างไปจากค่าท่ีใชใ้นการศึกษาน้ี 
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 The objective of this study is to laboratory determine the effects of shear velocity on 
the peak and residual strengths of fractures artificially prepared in granite, sandstone and 
marl.  The primary effort involves performing triaxial shear tests with confining stresses up to 
18 MPa using a polyaxial load fame.  Both tension-induced fractures and saw-cut surfaces are 
tested.  The shear displacement velocities very from 1.15×10
-5 
to 1.15×10
-2 
mm/s.  The results 
indicate that the peak and residual shear strengths proportionally decrease with shear velocity.  
The shear velocity effects pronounce more on the fractures with high JRC values.  This holds 
true for both peak and residual shear strengths.  Shear strength of smooth fractures tends to be 
independent of the shear velocity.  An empirical shear strength criterion is derived to 
explicitly incorporate the effects of confining pressure and shear velocity.  The proposed 
criterion allows a reasonably good transition from the high confinement shear strengths to the 
unconfined condition (direct shear test).  The criterion is useful for predicting the shearing 
resistance of rock fractures under displacement velocities and confining pressures beyond 
those used in this study.  
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